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DE GLEMTE GENERATIONER 
– perspektiver på tværgenerationel traumetransmission
Susanne Damborg Sørensen & Ask Elklit
Tværgenerationel traumetransmission er et begreb, der dækker
det forhold, at svært traumatiserede forældre skaber et op-
vækstmiljø, der udsætter deres børn for en ikke sund tilpasning
med risiko for patologisk udvikling. Artiklen forsøger at give et
overblik over dette nye forskningsområde på baggrund af kli-
niske studier og empiriske undersøgelser af jødiske holocaust-
overlevere og deres efterkommere. Psykiske traumer er inter-
personelle af natur og berører alle familiemedlemmer. Forskel-
lige faser i traumatiseringsprocessen beskrives, betydningen af
social støtte og skyldfølelse inddrages og analyseres. De væ-
sentligste problemer ses i karakterologiske tilstande, der inde-
bærer forstyrrede objektrelationer og holdninger til arbejde og
omverdenen. Efterkommergenerationen søges forstået ud fra et
selvpsykologisk og et tilknytningsteoretisk perspektiv, og for-
skellige karakteristika relateret til personlighed og køn ind-
kredses. Behovet for at udbygge vores nuværende viden frem-
hæves både med henblik på behandling og forebyggelse af svæ-
re krigstraumer i flygtningefamilier.
»Desværre er vi ikke i stand til at stoppe krig, men hvad vi kan gøre
er at forsøge at lære så meget, som vi kan, om de mange skadelige ef-
fekter af traumer for at kunne påvirke politisk planlægning og klinisk
praksis med det formål at reducere lidelsen forårsaget af menneskers
voldshandlinger« (Solomon, 1993).
Traumepsykologien har været inde i en stærk vækst i de seneste to årtier i
den vestlige kulturkreds. Der er en stigende erkendelse af alvorlige traumers
potentielt indskrænkende virkninger i forhold til de berørte personers fysiske
og psykiske helbred og sociale livsførelse (Herman, 1995).
Det 20. Århundrede har rummet kolossale menneskeskabte katastrofer,
ikke mindst 2. Verdenskrig med dens mange millioner døde og alvorligt trau-
matiserede overlevende (se f.eks. Niederland, 1968; Rappaport, 1968; Krys-
tal og Niederland, 1971). Millioner af mennesker blev forfulgt og henrettet
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som følge af deres religiøse, etniske, politiske eller seksuelle tilhørsforhold,
eller fordi de var udsultede, syge, handicappede, nyfødte eller gamle.
Tværgenerationel traumetransmission, dvs. det forhold at efterfølgende
generationer påvirkes af ældre generationers traumatisering, er kendt hi-
storisk i forskellige kulturer, men er endnu et relativt nyt forskningsområ-
de inden for traumepsykologien (Danieli, 1998). De seneste ca. 30 års forsk-
ning viser, at der i generationen af efterkommere ses en overrepræsentation
af personer med psykologiske og psykosociale problemer (Felsen & Erlich,
1990; Danieli, 1998; Steinberg, 1998). Det er dog ikke alle børn af trau-
matiserede forældre, der udvikler problemer af denne karakter. Ressourcer
og mangler er ikke modsatrettede poler på samme kontinuum, men samek-
sisterer i en tilstand af dynamisk spænding og balance (Wong, 1993). Inter-
essen for at undersøge dynamikker i de berørte familier samt disse famili-
ers samspil med de omgivende samfund er derfor vokset gennem årene (Da-
nieli, 1998). 
Til belysning af tværgenerationel traumetransmission har vi blandt mange
forskellige grupper af traumatiserede valgt at fokusere på 2. Verdenskrig og
de overlevende jøder og deres efterkommere af tre årsager: der er tale om
en talmæssigt stor gruppe, mængden af tilgængelig litteratur om netop den-
ne gruppe er meget omfangsrig, og denne udvælgelse kan medvirke til at
tegne et facetteret billede af det intergenerationelle perspektiv, og de trans-
missionsmekanismer der kan være tale om. I artiklen vil der også blive re-
fereret til anden relevant forskning, bl.a. vil der blive draget paralleller til
undersøgelser og erfaringer bygget på arbejde med Vietnamveteraner. So-
lomon (1993) og Parson (1988) argumenterer begge for det frugtbare ved
en sådan parallelisering, idet begge grupper har overlevet et ekstremt trau-
matiserende krigsmiljø (Laufer, 1988; Lifton, 1993).
Nærværende artikel er således et kildekritisk studium af eksisterende
undersøgelser, der belyser livssituation, psykisk konstitution og psykosoci-
al befindende hos overlevende jøder med særligt fokus på deres efterkom-
mere. Kildematerialet har desværre ikke kun historisk relevans. Der er ta-
le om en erfarings- og vidensopsamling foregået gennem alle årene siden
2. Verdenskrig. Vægten vil være på en psykologisk tilgang, men en mere
fuldstændig, helhedsorienteret belysning af perspektivet bør bygge på vi-
den tilvejebragt ved flerdimensionelle, tværfaglige integrerede studier (Da-
nieli, 1998). 
I disse år, hvor vi tager imod mange flygtninge, vil det være af stor be-
tydning i forebyggelses- og behandlings øjemed at formidle den forelig-
gende viden om traumers potentielt indskrænkende virkninger, og hvorle-
des disse kan gives i arv til efterfølgende generationer. Tværgenerationel
traumetransmission er et komplekst felt at arbejde med, og der vil være
mange faktorer, som over årene kan påvirke og ændre udviklingen for en
given person eller familie i gunstig eller ugunstig retning (Danieli, 1982,
1998; Steinberg, 1998). 
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Metodeovervejelser og begrebsafklaringer
De undersøgte kilder er præget af forskellige psykologiske skoler og deres
foretrukne metoder, med ret stor vægt på psykodynamisk funderede grund-
holdninger. 
Kilderne af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter er anvendt ud fra en
opfattelse af, at empiri af kvantitativ karakter er velegnet til belysning af
forekomst og grad af udbredelse af et givet fænomen. Men disse kan mang-
le historiske, kulturelle og politiske perspektiver, der kan danne basis for
en transkulturel perspektivering. Det er derfor nødvendigt også at inddrage
den vidensopsamling, der ligger i terapibeskrivelser og andre kilder af kva-
litativ karakter.
En kombination af kvantitative og kvalitative metoder, af undersøgelser
og andre beskrivelser af såvel kliniske som ikke-kliniske populationer, an-
vendelse af kontrolgrupper, hvor dette er muligt, samt anvendelse af kilder
af mere litterært eller journalistisk tilsnit vil give det mest fyldestgørende
billede af efterkommernes situation (jf. Kvale, 1994). Forskerens viden-
skabsteoretiske ståsted og anvendte metoder er af stor betydning for kon-
klusioner samt for klinikeres og politikeres anvendelse af disse (Solkoff,
1992; Koopman, 1997; Felsen, 1998). Opfattelser med udgangspunkt i lo-
kale betingelser og forståelser kan have lige så stor eller større gyldighed,
end teorier, der giver sig ud for at være universelt gældende og evigtgyldi-
ge (Gergen, 1994).
Flere traumepsykologiske forskere efterlyser udvikling af mere følsomme
undersøgelsesinstrumenter, end tilfældet er med vurderinger, der har deres
udgangspunkt i klassifikationssystemerne ICD-10 og DSM-IV (Felsen &
Erlich, 1990; Solkoff, 1992; Bar-On, 1989; Elklit et al., 1998; Felsen, 1998).
Dette ønske fremføres for at opnå et udvidet billede af den traumatiserede
og dennes efterkommere, og for at kunne belyse mere komplekse proble-
matikker af psykologisk og psykosocial karakter, end undersøgelser med
baggrund i ovennævnte klassifikationssystemer muliggør (Herman, 1995).
Kohuts selvpsykologiske individforståelse med sine fænomenologiske og
personlighedsorganisatoriske niveauer (Killingmo, 1989; Karterud, 1995)
er i stand til at forklare en række af de symptomer og reaktioner, der ses
hos mange overlevere og deres efterkommere. I artiklen vil denne derfor
være den primært anvendte personlighedspsykologiske forståelsesramme,
suppleret af forskellige andre psykologiske teorier.
Anvendelse af begreberne traumatisering og traumatisk hændelse sker i
overensstemmelse med beskrivelsen heraf i DSM-IV under kriterier for post-
traumatisk stressforstyrrelse (herefter PTSD). Det vil således være indivi-
dets subjektive oplevelse og vurdering af et hændelsesforløb, der vægtes,
og ikke de normative kriterier, som der opereres med i ICD-10.
Til forklaring af PTSD-symptomer, der relaterer sig til individets ople-
velse af ødelagte basale antagelser om selvet som værdifuldt og elskvær-
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digt og verden som god og meningsfuld, anvendes en kognitiv forståelses-
ramme (Epstein, 1991; Janoff-Bulmann, 1992; Lifton, 1993).
Begrebet mestring forståes som en lang række af kognitive, affektive og
adfærdsmæssige strategier, der i deres grund er problem- og/eller emotions-
fokuserede og vurderingsrelaterede (Lazarus & Folkman, 1984). For at lyk-
kes må bestræbelserne matche omstændighederne ved hændelsen og indi-
videts ressourcer.
Inspireret af Ochberg og Lifton (1993) anvendes konsekvent betegnelsen
overlever om det enkelte overlevende, traumatiserede individ. At overleve
vilkårlig, voldelig magtudøvelse er i sig selv en præstation (Rappaport,
1968), og det må erindres, at det ofte vil være tilfældigt, hvem der overle-
ver, og hvem der dræbes (Wiesel, 1978; Frankl, 1993).
Lifton (1993) beskæftiger sig med overlevelsens dialektiske natur. Den
overlevende kan forblive fastlåst i følelsesløshed eller kan benytte overle-
velsen som kilde til indsigt og vækst. I forhold hertil vil den overlevendes
prætraumatiske personlighed (Thrane & Elklit, 2002) og oplevede post-
traumatiske sociale og samfundsmæssige støtte og anerkendelse (Keane et
al., 1985; Parson, 1988) være betydningsfulde intervenerende faktorer. 
Ved betegnelsen overleverfamilie forståes her en jødisk familie med
mindst ét familiemedlem, der, uanset omstændighederne, har overlevet Ho-
locaust. Betegnelsen efterkommer gælder for et barn, født i en overleverfa-
milie efter krigens ophør (Danieli, 1998). Der vil således være tale om, at
efterkommeren med psykologiske eller psykosociale problemer potentielt
er traumatiseret af hændelser, sket forud for personens egen levetid.
Karakteristik af overleverfamilierne
Traumer er interpersonelle af natur (Steinberg, 1998). Figley (1998) frem-
hæver med stor vægt, at alle familiemedlemmer bør betragtes som ofre og
berørte, uanset om det er det ene eller det andet familiemedlem, der udsættes
for traumatisering, og betegner andetsteds dette som de »kiasmale« effek-
ter. I forebyggelses- og behandlingsøjemed er det af afgørende betydning
at være i stand til at kunne identificere sårbarhedsgrupper blandt traumati-
serede flygtninge og efterkommere.
Den systemisk orienterede familieterapeut Kidwell (1981) skriver, at når
man diskuterer kriselignende udvikling hos et ungt familiemedlem, er det
nødvendigt at inkludere et perspektiv på det udviklingsmæssige niveau for
de øvrige familiemedlemmer, specielt i situationer, hvor de øvrige familie-
medlemmer oplever kriser i deres egen udvikling. Det vil således være vig-
tigt ikke blot at fokusere på den identificerede patient, men at se på og at
arbejde med hele familien (ibid.; jf. Krell, 1984; Danieli, 1998).
Danieli (1998) fremhæver overleverfamiliernes heterogenitet i forhold til
tilpasning. Hun foretager en deskriptiv kategorisering af overleverfamilier-
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ne, baseret på familiernes efterkrigs-tilpasningsstil, og opererer med fire ka-
tegorier : 1) Offerfamilierne, 2) De stivnede, følelsesløse familier, 3) Figh-
terfamilierne, 4) Familierne »der klarede den«.
Disse fire kategorier er valideret i en undersøgelse foretaget af Sigal og
Winfeld (1989), og ifølge Felsen (1998) er der i en række studier empirisk
belæg for en sådan kategorisering. Klein (1998) ser ovenstående kategori-
er som organiseret langs to dimensioner. Overlevere tilhørende de første to
kategorier udviser størst grad af posttraumatisk symptomdannelse, og efter-
kommere i disse familier har sværere ved at distancere sig fra forældrenes
traumeoplevelser sammenlignet med efterkommere i de øvrige to katego-
rier (jf. Solomon et al., 1988; Yehuda et al.,1998).
Klein (ibid.) forklarer, at fighter-familiemedlemmer aktivt eksternalise-
rer oplevelser relateret til traumatiseringerne, hvorved en vis bearbejdning
finder sted, og at personer tilhørende den sidste kategori via intellektuali-
sering assimilerer de traumatiske hændelser i et vist omfang. Danieli (1998)
anfører, at det netop er i sidstnævnte kategori, at der ses den højeste selv-
mordsrate blandt overleverne såvel som blandt efterkommerne. Hvis Kleins
assimilationsforklaring er holdbar, kan en forklaring på fundene af de høj-
este selvmordsrater måske søges ved en nærmere undersøgelse af begrebet
tilpasning. 
Danieli (ibid.) beskriver tilpasning som et sammensat begreb med inter-
og intrapsykologiske komponenter (se også Felsen, 1998). Uddannelse, er-
hvervskarriere og at stifte familie er ydre tegn på tilpasning, som kan styr-
ke medlemmerne i den enkelte overleverfamilie. Dertil kommer også nød-
vendige intrapsykologiske bearbejdninger, jf. Epsteins kognitive mes-
tringsteori (1991). Mestring fordrer, at der over tid dels sker en assimila-
tion af de traumatiserende hændelser til eksisterende indre skemaer, og dels
en akkommodation af disse indre skemaer (Epstein, 1991).
Traumatiske hændelser rokker ved individets oplevelse af væren i ver-
den, ved dets basale antagelser om verden som et forudsigeligt, retfærdigt
og trygt sted at være og forestillingen om dets egen person som elskværdig
(ibid.; Janoff-Bulmann; 1992). Det traumatiske miljø vil ofte fungere efter
så anderledes sociale spilleregler, at det er umuligt for individet at integre-
re de traumatiske hændelser i hans eller hendes eksisterende indre skema-
er (Laufer, 1988). Gradvise assimilations- og akkomodationsprocesser vil
ofte være umuliggjorte, når individet ved voldelige midler er placeret i et
traumatiserende, narcissistisk krænkende miljø (Fox, 1974). Individet må
derfor finde andre måder at »løse« traumatiseringerne på. De løsningsmå-
der, der på traumatiseringstidspunkterne er mulige for individet, vil ofte på
lang sigt være maladaptive (Horowitz et al., 1980; Epstein, 1991; Laufer,
1988; Parson, 1988). Fortsætter traumatiseringerne i efterkrigsmiljøet, har
overleverfamilien meget ugunstige vilkår i forhold til adaptive løsninger på
traumatiseringernes negative indflydelser på familiens fungeren og he-
lingsprocesser.
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Felsen (1998) sætter spørgsmålstegn ved ovenstående type af generali-
sering, ud fra den betragtning, at man herved ikke får valide oplysninger
om overleverfamiliernes heterogenitet, ikke mindst set i forhold til det kom-
plekse og mangefacetterede begreb, som tilpasning er. Felsen efterlyser der-
for etablering af en valideret integration mellem en deskriptiv kategorise-
ring af overleverfamilierne og en model for personlighedsudvikling hos
efterkommerne (ibid.; Felsen & Erlich, 1990).
Jordan og kolleger (Bradach & Jordan, 1995) har udviklet en deskriptiv
familieudviklingsmodel m.h.p. at kunne forklare, at tab, såvel som andre for-
mer for stressorer, kan øge et familiesystems følelsesmæssige »træk« ind
mod familiens »tyngdepunkt«. De beskriver, hvorledes dette såkaldte »træk«
forstærker tilknytninger og gør det vanskeligere for unge familiemedlem-
mer at adskille sig fra familiesystemet og danne nye familieenheder. Fami-
liens måde at organisere sig på må undergå en forandring fra at være cen-
tripital til at være centrifugal for med succes at kunne søsætte sine unge fa-
miliemedlemmer (ibid.). Netop løsrivelse fra forældrene og separations- og
individuationsprocesserne i teenagealderen og de unge voksne år volder pro-
blemer for mange efterkommere (se f.eks. Freyberg, 1980; Danieli, 1982,
1998; Auerhahn & Prelinger, 1983; Felsen & Erlich, 1990; Major, 1996;
Mark & Incorvaia, 1997). 
Traumatiseringernes tre faser
Krig er ikke en hændelse, men en proces skriver Laufer (1988). En række
forskere og behandlere har beskæftiget sig med efterkrigstidens afgørende
betydning i forhold til overleverfamiliernes tilpasning (se f.eks. Rappaport,
1968; Danieli, 1982, 1998; Keane et al., 1985; Parson, 1988; Wilson, 1993;
van der Veer, 1995).
Keilson (1979) foretager en kronologisk faseinddeling i forhold til de trau-
matiseringsprocesser, en overlever og dennes familie gennemlever, og har
fundet frem til følgende faseinddeling: 1) Første fase er karakteriseret ved
øget undertrykkelse og forfølgelse af jøder i almindelighed, samt ved grad-
vise ændringer i sociale og politiske forhold, 2) anden fase er Holocaustå-
rene, hvor forfølgelser og drab antager uhyggelige dimensioner, og 3) tred-
je fase er efterkrigsårene.
Keilson (ibid.) har empirisk undersøgt den betydning, oplevelser i hver
af disse faser har haft i forhold til udvikling af psykiske problemer hos hol-
landsk-jødiske børn, som blev skilt fra deres forældre under krigen. Han
finder, at for denne gruppes vedkommende har tredje fase, altså efterkrigs-
årene, været af mest afgørende betydning i forhold til disse personers til-
pasning på lang sigt. Resultaterne viste, at de, der havde oplevet en relativt
gunstig anden fase og en ugunstig tredje fase, 25 år senere var mindre til-
fredsstillende tilpasset end de, der havde oplevet en ugunstig anden fase og
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en gunstig tredje fase. Keilsons undersøgelse er en af de få retrospektive
longitudinelle undersøgelser. Den har medvirket til at sætte fokus på efter-
krigsårene, der almindeligvis og fejlagtigt betragtes som en afslutning på
traumatiseringerne (jf. Rappaport, 1968; Parson, 1988; Solomon, 1993; Ho-
rowitz, 1993; Herman, 1995; Koopman, 1997; Danieli, 1998). På baggrund
af sine erfaringer med flygtninge i Holland skriver van der Veer (1995): »Det
vil være mere hensigtsmæssigt at betragte flygtninge som mennesker, der
har været udsat for en langstrakt traumatiseringsproces, der fortsætter i ek-
silet«.
Inden for traumepsykologien har man talt om såkaldte forsinkede PTSD-
reaktioner, hvilket bl.a. Solomon (1993) ser kritisk på. Solomon redegør for
den opfattelse, at der med lige så stor sandsynlighed kan være tale om en
akkumulation af stress, en proces, der fortsætter i efterkrigstiden, og i sid-
ste ende fører til et mere tydeligt symptomgennembrud (jf. Keane et al.,
1985; Parson, 1988). Ochberg (1993) argumenterer for en vidtfavnende
interaktionsmodel for posttraumatisk adaptiv adfærd, indeholdende både
traumedimensioner, samfundsmæssige faktorer og kontekstvariable.
Som led i forsøg på mere vellykket integration af flygtninge er den hér i
korthed skitserede, videnskabeligt underbyggede opfattelse af tredje fases
afgørende betydning for tilpasning på lang sigt af allerstørste vigtighed og
aktualitet. 
Posttraumatisk oplevelse af social støtte
Begrebet social støtte kan have flere betydninger, og den her anvendte defi-
nition bygger på Cobbs såkaldte stødpude-opfattelse af begrebet, suppleret
af Porrits tanker om støttens tilgængelighed. 
Cobb (1976) definerer social støtte som information, der fører individet
til at tro, at der er nogen, der elsker og drager omsorg for én. Individets sub-
jektive oplevelse af støttens tilgængelighed er det væsentligste (ibid.). Por-
rit (1979) fremhæver på linje med Cobb betydningen af kvaliteten frem for
kvantiteten ved det sociale netværk, og er endvidere af den opfattelse, at støt-
ten også aktivt skal tilbydes og ydes for at have virkning (jf. Porrit, 1979;
Green et al., 1983; Keane et al., 1985).
Parallelt til overleverfamilierne taler Parson (1988) på baggrund af sine
erfaringer med Vietnam-veteraner om to traumatiseringsfaser, hhv. tiden i
Vietnam og tiden efter hjemkomsten. I sidste fase er det dels hjemkomsten,
forstået bredt som efterfølgende ringe social støtte, de fraværende officiel-
le ceremonier samt befolkningens negative holdning til veteranerne gene-
relt, der i et komplekst samspil med variablene fra udsendelsesperioden bli-
ver afgørende for, at så mange veteraner udvikler tilpasningsproblemer på
kort og ikke mindst på lang sigt (jf. Ochberg, 1993).
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»Sandheden er, at efter befrielsen, som under krigen, var de fleste over-
levende ofre for en generel samfundsmæssig reaktion, omfattende lige-
gyldighed, undgåelse, fortrængning og benægten af deres oplevelser«
(Danieli, 1996).
Der er talrige beskrivelser af, at overlevende har oplevet mangelfuld, util-
strækkelig eller utilgængelig støtte såvel i det nære miljø som i det omgi-
vende samfund (Rappaport, 1968; Keilson, 1979; Danieli, 1982, 1998; Fres-
co, 1984; Parson, 1988).
I det nære miljø har mange haft mere end nok at gøre i forhold til at mes-
tre egne traumereaktioner, og har i mange tilfælde manglet psykisk kapa-
citet til at være tilgængelig støtte for andre. Ofte har de været lige så dybt
berørte, idet det kun har været i selskab med andre overlevere eller over for
partner og egne børn, der i nogle overleverfamilier har været tvungne til-
hørere, at den overlevende i nogle tilfælde har fundet rum til at tale om si-
ne oplevelser (Danieli, 1982, 1998). I mange europæiske lande blev de over-
levende mødt med ligegyldighed eller fjendtlighed på alle samfundsmæs-
sige niveauer (Krell, 1984), hvilket har bidraget til at forværre posttrauma-
tiske skader på det enkelte individs selvstruktur (Parson, 1988). 
Uden officiel, samfundsmæssig anerkendelse og støtte til alvorligt trau-
matiserede vil det være vanskeligt for det enkelte individ at integrere tabe-
ne og hele sårene (Herman, 1995; Koopman, 1997; Danieli, 1998). En så-
dan anerkendelse og støtte kan være i form af officielle undskyldninger og
beklagelser; etablering af ritualer i form af mindehøjtideligheder og -steder;
etablering og annoncering af støtte til bearbejdning af problemer af fysisk,
psykisk og social karakter; oplysende arbejde i relation til traumatisering-
ers potentielle skadelige indflydelse på individets fysiske og psykosociale
fungeren m.m. Erstatningsmuligheder kan ligeledes spille en vigtig rolle i
forhold til symbolsk anerkendelse af posttraumatiske skader på helbredet
(Krell, 1984). De nævnte tiltag bør ikke stå alene, men ske parallelt i en fort-
løbende proces. 
For nationer, såvel som for det enkelte individ, er det mentalt krævende
at bearbejde oplevelser og erindringer, der knytter sig til en traumefyldt pe-
riode (Lifton, 1988). Alle facetter må inddrages i en bearbejdning heraf, så-
fremt nationen, hhv. individet søger at forstå egne og andres handlinger og
at blive bedre til i fremtiden at forebygge, at noget tilsvarende udvikler sig
(ibid.).
I forhold til 2. Verdenskrig skal vi frem til år 2000, før en anerkendelse
og beklagelse på transnationalt plan er mulig. I januar 2000 fandt den før-
ste internationale Holocaustkonference sted i Stockholm med deltagelse af
statsledere, regeringschefer, embedsmænd, overlevere og efterkommere fra
en række forskellige lande.
Et almindeligt respons på grusomheder er at forvise dem fra bevidsthe-
den (Herman, 1995). Men grusomheder lader sig ikke begrave, de vil ved-
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blive at træde frem som genfærd indtil deres historier er fortalt (ibid.). At
erindre og fortælle om alle facetter ved de forfærdelige hændelser til tilhø-
rere, der vil lytte, er nødvendige opgaver i relation til heling for den enkel-
te overlever, for gerningsmanden, for familier og for genetablering af den
sociale orden (ibid.).
»Desværre, ikke specielt for mig, men for menneskeheden, opfattes det
som et tegn på normalitet at bevare en resigneret eller føjelig tavshed
konfronteret med forbrydelser« (Rappaport, 1968).
Rappaport beskriver den yderligere traumatisering, der efter krigens ophør
er forbundet med at erfare, at omverdenen ikke ønsker at høre hans beret-
ning om Holocaustoplevelserne (ibid.). Rappaport og andre overlevende be-
retter om, at de i deres daglige kamp for at overleve har støttet sig til en be-
slutning om en dag, efter krigens ophør, at ville vidne for omverdenen om
forholdene under Holocaust (Wiesel, 1978; Fresco, 1984; Frankl, 1993; Le-
vi, 1989). Det er Rappaports erfaring, at det er vanskeligt at formå selv psy-
kiatere og psykologer til at lytte og tro på sådanne beretninger (Danieli,
1980; Bergmann & Jucovy, 1982). Selv oplever han sin beretning blive for-
tolket som udtryk for infantile konflikter, aktualiseret af Holocaustople-
velserne, der i sig selv ikke tillægges væsentlig betydning (Rappaport, 1968). 
I beskrivelsen af sine egne efterreaktioner lægger Rappaport særlig vægt på
det, han betegner som sekundært traumatiserende hændelser i efterkrigså-
rene, altså i den såkaldte tredje fase. Og han forklarer, at det er disse ople-
velser, han bruger psykisk energi på at mestre, selv mange år efter (ibid.).
I efterkrigsårene er omverdenen så optaget af at beskytte sig mod kon-
takt med overlevende, at stort set ingen er i stand til at gennemskue egen
afstandtagende adfærd, endsige erkende de overlevendes store behov for
emotionel støtte (Bergmann & Jucovy, 1982). 
Omverdenens »dagsorden« er styret af ønsket om at undgå at mærke va-
klende eller ødelagte basale antagelser om verden og selvet og dertil rela-
terede truende følelser som skyld, angst, raseri eller hjælpeløshed (Epstein,
1991; Horowitz et al., 1980), følelser, som de overlevendes beretninger el-
ler blot og bare tilstedeværelse vil være i stand til at vække i de fleste (Berg-
mann & Jucovy, 1982). Kontakten med en overlevende gav én en subjek-
tiv følelse af at være blevet smittet med døden (Lifton, 1976). 
Ethvert møde med truende tilintetgørelse og død vil, hvad enten trusler-
ne er selvoplevede eller empatisk indfølt via kontakt med andre, vække tru-
ende følelser i individet, der ofte vil søge at undgå disse (Danieli, 1980). I
lighed med denne opfattelse beretter Rappaport (1968), at synet af kz-fan-
gerne vækker angst og kollektiv skyldfølelse i befrierne, og at disse reak-
tioner bliver omformet til fjendtlighed og projiceret over på overleverne. De
hér beskrevne reaktioner svarer til traumelitteraturens begreb om »victim
blaming« (Herman, 1995; Black et al., 1997). 
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Victim blaming kan endvidere anvendes som forklaringsmodel for de my-
tedannelser, med benægtelser af fakta og projektion af skyld, der er så ud-
bredte under og mange år efter krigens ophør. Ifølge Fresco (1984) fore-
kommer victim blaming også overleverne imellem:
»Det var som en kæde af samvittighedsnag og skamfølelse, en kæde
hvor hver enkelt på ryggen af den foranstående indgraverede ‘skam-
mens mærke’, som i samme øjeblik blev indgraveret på hans eller hen-
des ryg af den, der stod bagved. Og for enden af kæden stod barnet«.
På individ- såvel som på samfundsniveau er det således i udpræget grad mal-
adaptive strategier, der vælges i forsøg på løsning af de omfattende trau-
matiseringer (Epstein, 1991).
Skyldfølelser
Skyldfølelser er et gennemgående tema i litteraturen om overleverne og de-
res efterkommere, og de relationer, de indgår i. Overlevere kan føle skyld
og skam over at have overlevet, over at have udholdt ydmygelserne og de-
graderingerne, og for at have tolereret, at jeg’et har forladt normer fordret
af det tidligere overjeg og ideal-jeg (Grubrich-Simitis, 1981). Myrderiernes
vilkårlighed rejser for mange overlevere eksistentielle og skyldbetyngede
spørgsmål som »hvorfor skal jeg leve, når så mange skulle dø« (Laufer,
1988). 
Inden for den kognitive psykologi vil man relatere sådanne paradoksale
skyldfølelser (Lifton, 1993) til individets forsøg på at etablere kontrol over
hændelser, der er helt eller delvist ukontrollable (Epstein, 1991; Janoff-Bul-
man, 1992). Individet, der opfatter eget selv som skyldigt, til trods for ud-
sættelse for ydmygende, uretfærdig behandling, søger at bevare sin opfat-
telse af verden som forudsigelig og god og som et sted, hvor individet får
som fortjent (ibid.).
Individet foretager således senere, som en organiserende handling, en me-
ningstilskrivelse til hændelser, der i sin grund er meningsløse og dybt
skræmmende (Killingmo, 1989). Der er tale om sekundært tilskrevet in-
tentionalitet, der hjælper det traumatiserede individ til at opleve et kontrol-
aspekt, som kan formindske individets truende oplevelser af angst, hjælpe-
løshed eller raseri konfronteret med vilkårlig magtanvendelse og ondskab
(ibid.). 
Individets forestilling om at have været i stand til at gribe ind og ændre
et givet hændelsesforløb, og de dertil relaterede skyldfølelser, kan forkla-
res som en grandios forestilling, hvis funktion er at styrke det fragmenta-
tionstruede selv (Parson, 1988), i særdeleshed ved at styrke den grandiose
selvpol (Karterud, 1995).
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Hos individet, der har udviklet et såkaldt falsk selv, kan skyldfølelserne for-
ståes som det falske selv’s forsøg på at styrke eget selvbillede i rollen som
redder, for derved at undgå kontakt til følelser af tristhed, tomhed, fortviv-
lelse eller vrede (ibid.) 
Horowitz et al. (1980) beskriver, hvorledes individet kan afsøge tidligt
internaliserede, negative selvtilstande som led i en sorgproces, hvor det sø-
ger forklaring på ikke at have været i stand til at forhindre den andens død.
Individets dertil relaterede oplevelse af egen svaghed, ondskab eller vrede
kan afføde selvfordømmende følelser af skyld og skam. Selvtilstande, der
kan relateres til mangelniveau, herunder skyld- og skamfølelser, vil ofte væ-
re af præverbal karakter (Killingmo, 1989). Det traumatiserede individ kan
således være i stand til at sætte ord på sine følelser, relateret til disse selv-
tilstande, men det vil ofte ikke være tilfældet. Overleverskyld kan have væ-
sentlig indflydelse på relationen mellem personligheden og den sociale
struktur (Laufer, 1988). Skyldfølelserne kan for nogle overlevere blive et
intrapsykisk tema, der udelukker tilpasning og succesfuld deltagelse i inter-
personelle, sociale relationer, så som parforhold, forælder-barn relationer,
arbejdsrelaterede forhold m.m. (ibid.).
Skyldfølelser kan for overlevere og efterkommere fungere som et sym-
bolsk loyalitetsbånd til døde slægtninge (Danieli, 1982). Skyldfølelserne re-
præsenterer så at sige tilknytningerne til de afdøde. På linje med følelser
som had, raseri, sorg og lidelse tjener skyldfølelser til at bevare efterfølgende
generationers engagement i de mennesker, der blev myrdet, og til at opret-
holde en fornemmelse af kontinuitet i familien (Kogan, 1995). Individet kan
have et ambivalent forhold til disse følelser, som det på samme tid ønsker
at bevare og at slippe fri af.
Mange efterkommere oplever skyldfølelser, hvis deres forældre er ulyk-
kelige, stressede eller på anden vis utilpasse (Danieli, 1982). Mange vil op-
leve negative selvtilstande, når de ikke lykkes i deres bestræbelser på at gø-
re forældrene vel tilpas. Efterkommerne kan også opleve skyldfølelser i for-
bindelse med at føle enhver form for aggression mod deres forældre (Fres-
co, 1984; Kogan, 1995; Apfel & Simon, 1996), eller hvis de ikke er i stand
til at honorere forældrenes forventninger til dem (Sigal, 1971). Mange efter-
kommere oplever det vanskeligt at angribe en forælder, der verbalt eller non-
verbalt udtrykker allerede at have lidt meget og at få det dårligt, konfron-
teret med børnenes aggressioner, oprør eller nysgerrige spørgsmål (Danie-
li, 1998; Auerhahn & Prelinger, 1983).
Skønt efterkommerne i mange tilfælde ikke forstår årsagerne til foræl-
drenes anspændthed, lærer de at beskytte sig mod denne og mod forældre-
nes sorg på forskellig vis, og de lærer at opfatte egne problemer og æng-
stelser som ubetydelige sammenlignet med forældrenes traumatiske ople-
velser (Shoshan, 1989). Heri ligger således yderligere kilder til skyldfølelser,
oplevet af efterkommerne. I nogle tilfælde er der tale om, at børnene ven-
der sig mod hinanden (Danieli, 1982), idet de forskyder provokerende fø-
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lelser til mindre farlige objekter (ibid.).
Der findes således i en række kilder empirisk belæg for, at skyldfølelser
gives i »arv« fra overlevere til efterkommere. Skyldfølelser, hvis primære
bagvedliggende dynamik er følelser af angst, hjælpeløshed eller vrede, op-
stået i kraft af direkte eller empatisk indfølt kontakt med den vilkårlighed,
ondskab og død, Holocaust repræsenterer. Skyldfølelserne er ofte af præ-
verbal karakter, og kan sammen med anden »traumearv« have negativ be-
tydning i forhold til efterkommerens personlighedsdannelse og mod-
standsdygtighed (Parson, 1988; Solomon et al., 1988; Yehuda et al., 1998).
Det traumatiserede selv
Forud for krigen udgjorde jøderne en heterogen gruppe i forhold til uddan-
nelse, erhverv og socioøkonomisk status (Felsen, 1998). Objektivt set er der
endvidere tale om stor heterogenitet i forhold til grad af traumatisering, for-
årsaget af krigen. Hvad angår samspillet mellem specifikke Holocaustop-
levelser og livsvilkår før og efter krigen er der ligeledes tale om stor hetero-
genitet (ibid.). På trods heraf viser erfaringerne, at et bestemt klinisk til-
standsbillede viser sig at være til stede med ekstrem stor hyppighed blandt
overleverne (Felsen & Erlich, 1990). 
Niederland (1968) var den første til at formulere en deskriptiv samlebe-
tegnelse for dette syndrom, det såkaldte »overlever-syndrom«. I 1980 er-
stattes denne diagnose af PTSD-diagnosen i DSM-klassifikationssystemet,
en udvikling der siden hen også følges i ICD-diagnose-systemet. PTSD-di-
agnosens tre væsentligste symptomer, som kan være til stede i varierende
grader og kombinationer, er forøget vagtsomhed, invaderende erindringer
og tilbagetrækning socialt og følelsesmæssigt (DSM-IV, American Psychi-
atric Association,1994).
Traumepsykologer diskuterer i disse år, hvorvidt PTSD-diagnosen er dæk-
kende for de komplekse og til tider subtile symptomer, ekstremt traumati-
serede individer lider under (jf. beskrivelsen af DESNOS, »ekstrem stress-
forstyrrelse, ikke nærmere specificeret« (Herman, 1995; Parson, 1988; Lif-
ton, 1993) : 
Psykopatologien kan være skjult i karakterologiske forandringer, der
kun viser sig i forstyrrede objektrelationer og holdninger til arbejde,
verden, mennesket og Gud (Tanay, 1968).
Diagnoser, der relaterer sig til posttraumatiske forstyrrelser, fokuserer pri-
mært på fysiologiske, kognitive og emotionelle reaktioner (Herman, 1995),
og kun i ringe grad på objektrelations-orienterede reaktioner som skyld- og
skamfølelser, selvbebrejdelser, formindsket selvværd, mistillid til selvet og
den anden, idealisering af gerningsmanden, og i det hele taget omfattende
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ændringer i relationerne til andre (Parson, 1988; Lifton, 1993). Sidstnævn-
te reaktioner er som nævnt hyppigt af præverbal karakter, hvilket netop ka-
rakteriserer en række af overlevernes posttraumatiske reaktioner (Nieder-
land, 1968; Rappaport, 1968). ICD-10 rummer dog en specifik diagnose, F
62.0, der beskriver vedvarende »personlighedsændring efter katastrofeop-
levelse«, og nogle af ovenstående reaktioner er indeholdt i denne diagno-
se.
Så længe der ikke sker en egentlig følelsesmæssig bearbejdning af trau-
merelaterede oplevelser, vil individet i sin selvstruktur i bedste fald rumme
latente sårbarhedsområder, der kan aktiveres af stimuli, der har træk til fæl-
les med traumerne (Solomon, 1993). Latente sårbarhedsområder kan også
blive aktiverede i forbindelse med livsovergange, som stiller særlige krav
til individets fleksibilitet og tilpasningsevner (Danieli, 1982; Olson, 1983;
Laufer, 1988; Aarts, 1993; Figley, 1998).
I værste fald kan individet være så præget af sine maladaptive løsninger
og posttraumatiske symptomer, at der er tale om manifeste skader i selv-
strukturen, som bl.a. vil ses afspejlet i individets forhold til eget selv og til
omgivelserne (Laufer, 1988; Parson, 1988; Killingmo, 1989). 
Parson (1988) taler om det fragmenterede, narcissistisk skadede selv ka-
rakteriseret ved formindskelse eller fravær af følgende kapaciteter: 1) Fra-
vær af voksne ambitioner og idealer, 2) manglende evne til introspektion
og egenomsorg, 3) fravær af empatisk indføling, og 4) manglende evner til
effektiv spændingsmestring. Fonagy & Target (2002) taler tilsvarende om
selv-reguleringsforstyrrelser, der viser sig i begrænset kapacitet til 1) at kon-
trollere reaktioner på stress, 2) fastholde fokuseret opmærksomhed og 3) at
fortolke mentale tilstande i selv og andre.
Det traumatiserede selv vil være tilbøjeligt til at opleve sig selv, andre og
relationer mellem selvet og andre i splittede sort-hvide kategorier, som det
ikke kan forene i et samlet, nuanceret billede.
Konfronteret med ondskab og trusler om egen eller andres død, vil indi-
videt opleve intens rædsel, hjælpeløshed eller vrede (van der Kolk et al.,
1996; Horowitz, 1997). I forsøg på at undvige disse dybt skræmmende op-
levelser kan individet vælge at opfatte ondskaben som udspringende fra det
selv ved dannelse af en negativ selvopfattelse (Horowitz et al., 1980; Par-
son, 1988; Killingmo, 1989; Epstein, 1991). Individet, der er regredieret i
sin selvstruktur som følge af traumatisk stress vil således i mange tilfælde
opleve selvforagt som en følge af, at det på bevidst eller ubevidst plan op-
fatter eget selv som svagt, ondt eller vredt (Moses, 1978).
Killingmo (1989) taler om det sammensatte selv, der intrapsykisk kan
rumme både konflikt- og mangelbaserede tilstande. Tilstandene har dels fæ-
nomenologiske og dels strukturelle komponenter, og kan således både op-
leves af individet (og dets omgivelser) og være afspejlet i dets personlig-
hedsorganisation. Tilstandene kan optræde samtidigt på forskellige person-
lighedsområder.
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Der kan være tale om skader på selvstrukturen i varierende omfang, hvil-
ket kan komme til udtryk ved manglende objektkonstans, identitetsforvir-
ring, splitting i forhold til eget selv og andre og manglende kapacitet til at
knytte sig følelsesmæssigt til andre (Killingmo, 1989; Kernberg, 1980). Der
kan være tale om følelser af angst, vrede eller hjælpeløshed i varierende gra-
der som respons på en ustabil, skrøbelig selvopfattelse. Det mangelpræge-
de selv befinder sig i overvejende grad på et udviklingsniveau, hvor det ik-
ke har kapacitet til at erkende primær intentionalitet; det er afhængigt af den
andens fysiske tilstedeværelse for at kunne danne nærende selvobjekter; op-
levelserne er i udpræget grad præverbale; og selvet vil anvende mindre mod-
ne forsvarsmekanismer som f.eks. splitting, projektiv identifikation og act-
ing out (ibid.). Det traumatiserede selv må bruge meget psykisk energi for
at fastholde sådanne unuancerede opfattelser, hvilket tjener det formål, at
selvet søger at undgå konfrontation med traumerelaterede stimuli og truen-
de, negative følelser og selvopfattelser (Parson, 1988; Horowitz et al., 1980).
Det traumatiserede individ med en mangelpræget selvstruktur vil opleve
de skitserede selvtilstande som truende for dets eksistens, og søge at imø-
degå disse. Dette vil overvejende ske i form af kompenserende selvudvik-
lingsbestræbelser, idet selvet på de skadede områder simpelthen mangler
psykiske kapaciteter til reparerende indsatser (Karterud, 1995). Selvet vil
ofte søge at udtrykke mangeltilstande som konflikttilstande, karakteriseret
ved sekundær, tilskrevet intentionalitet (Killingmo, 1989). 
Selvet karakteriseret ved alvorlige strukturelle mangler kan som kom-
pensation som nævnt udvikle et falsk selv, og herved søge at kompensere
for sine mangelrelaterede behov ad indirekte vej (Grubrich-Simitis, 1981;
Karterud, 1995). At gå den direkte vej og verbalisere de narcissistiske be-
hov for at føle sig set, elsket, accepteret, respekteret og for at idealisere si-
ne omsorgsydere vil ofte række ud over individets evner (Killingmo, 1989).
Individet, der har udviklet et falsk selv, vil ubevidst søge at manipulere om-
givelserne til at opfylde dets uopfyldte behov ved at indleve sig i en rolle,
der gør ham eller hende fortjent til andres opmærksomhed, taknemmelig-
hed eller beundring (Karterud, 1995).
Mange overlevere har selvskader i varierende grader som ovenfor be-
skrevet (Niederland, 1968; Rappaport, 1968; Danieli, 1982, 1998; Wilson
et al., 1988; Wilson & Raphael, 1993) ud over at være bebyrdede i fysisk
og social henseende. På basis af denne viden melder der sig en række spørgs-
mål af afgørende betydning, som vil blive belyst nærmere i forhold til fore-
byggelse og behandling. Spørgsmålene er primært inspireret af objektrela-
tions- og tilknytningsteoretisk tankegang (Greenberg & Mitchell, 1983; Par-
kes et al., 1993; Bowlby, 1994; Jørgensen, 1999), og relaterer sig bl.a. til
følgende:
– Dynamikker i de berørte overleverfamilier, inkl. tilpasningsprocesser,
rollefordelinger, magtstrukturer m.m.
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– Karakteristik af tilknytninger udviklet mellem overlevere og efter-
kommere.
– Personlighedskarakteristik af efterkommerne.
– Ressourcer og svagheder hos efterkommergenerationen.
– Giver det mening og er der empirisk belæg for at tale om en såkaldt
efterkommergeneration.
– Karakteristik af mulige traumetransmissionsprocesser.
Disse områder vil vi søge at belyse i det følgende.
Efterkommergenerationen
»Min mor gav mig grå mælk, da jeg var lille« (Danieli, 1998).
Ovenstående citat stammer fra en ung efterkommer, for hvem netop denne
sætning blev et ledemotiv i hans terapi (ibid.). Det er nødvendigt for bar-
nets psykiske overlevelse og udvikling at udvikle følelsesmæssig tilknyt-
ning til en betydningsfuld voksen, som på passende vis formår at drage om-
sorg for barnet (Bowlby, 1994). Hvis forældrene ikke er i stand til at møde
barnets behov på passende måder, kan konsekvenserne heraf i forhold til
barnets psykiske konstituering og hele udvikling være enorme (ibid.; Win-
nicot, 1960; Parkes et al., 1993; Karterud, 1995).
At vokse op med forældre, hvoraf den ene eller begge er alvorligt trau-
matiserede, vil i mange tilfælde være en belastning i forhold til barnets
psykologiske udvikling (Figley, 1998; Felsen & Erlich, 1990; Aarts, 1993).
Siden sidst i tresserne har behandlere, forskere og de vestlige samfund ge-
nerelt i stigende omfang erkendt, at mange efterkommere lider under for-
skellige symptomer relateret til forældrenes traumatiske oplevelser (Anto-
ny & Koupernik, 1973; Grubrich-Simitis, 1981; Danieli, 1982, 1998; Auer-
hahn og Prelinger, 1983; Fresco, 1984; Lichtman, 1984; Solomon et al.,
1988; Felsen & Erlich, 1990; Aarts, 1993; Kogan, 1995; Mark og Incorvaia,
1997; Figley, 1998; Yehuda et al., 1998). Sigal (1971) udtrykker det på den
måde, at de børn af andengeneration, der udviser følelsesmæssige eller ad-
færdsmæssige problemer, er resultat af, at forældrenes relation til dem i for
høj grad er bestemt af fortiden og ikke på passende måde bestemt af bør-
nenes behov. Som det væsentligste fremhæver Sigal, at efterkommergene-
rationen oplever et opvækstmiljø, der kan vanskeliggøre det enkelte barns
psykologiske modning, og dertil relaterede individuations- og separations-
processer (Freyberg, 1980; Danieli, 1982, 1998; Auerhahn & Prelinger,
1983; Felsen & Erlich, 1990; Kogan, 1995).
Den mest magtfulde fantasi, der motiverer børnenes adfærd, er, at de ger-
ne ville kunne få Holocaustoplevelserne til at forsvinde for deres forældre
(Danieli, 1982). Tilsvarende skriver Lister, at barnets ønske om at hjælpe
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sin syge forælder er en magtfuld og universelt motiverende faktor (1982).
Ved at tolerere mishandling, ved at forblive i fysisk eller psykisk trældom,
ved at honorere kravet om tavshed forsøger barnet ved kærlighed, manipu-
lation eller magi at »helbrede« forælderen. 
Transgenerationel traumetransmission og det, man kunne kalde et »efter-
kommer-syndrom« er dog ikke indeholdt i de eksisterende diagnoseklassi-
fikationssystemer, og vil derfor ofte blive overset eller fejldiagnosticeret
(Danieli, 1998). Det er således nødvendigt at belyse nærmere, hvilke psy-
kiske kapaciteter overleverforældre er i besiddelse af i forhold til at drage
passende omsorg for egne børn.
Udviklingsteoretisk perspektiv på overlever-efterkommer relationen
Mange efterkommere repræsenterede det sidste håb om at familien fortsat
kunne overleve (Sigal, 1971; Rappaport, 1968; Sonnenberg, 1974; Danieli,
1982, 1998; Fresco, 1984; Lifton, 1993). Deres fødsel og overlevelse blev i
mange tilfælde oplevet som en velsignelse, et mirakel eller en gave, og sam-
tidig som et symbol på sejr over nazisterne, og de skulle udgøre fremtiden
(Danieli, 1982). For mange overlevere var det således afgørende, at efter-
kommerne blev trygge, normale, dygtige og lykkelige (Sonnenberg, 1974;
Danieli, 1982). Deres verden skulle være fri for undertrykkelse og jævnbyrdig
med eller gerne bedre end overlevernes ofte idealiserede førkrigs-verden. I
særdeleshed var det førstefødte barn ofte genstand for forældrenes store for-
ventninger, forhåbninger og drømme (Dietrich & Shabad, 1989).
Efterkommerne skulle fuldføre og realisere de ikke-færdiggjorte liv, der
tilhørte alle dem, der forsvandt i lejrene (Sigal, 1971; Danieli, 1982; Fres-
co, 1984). Efterkommerne fungerede således, ofte på et ubevidst plan, som
overgangsobjekter (Winnicot, 1965) for overleverne i forhold til den trau-
matiske fortid, hvad enten der taltes om denne i hjemmet eller ej (Danieli,
1982). Et konkret udtryk herfor var, at børnene næsten altid blev navngivet
efter afdøde slægtninge. Funktionerne som overgangsobjekt og som sym-
bol på i sidste ende at vinde over nazisterne betød, at efterkommerne i mange
tilfælde blev overvurderet og fejlperciperet (Sigal, 1971; Danieli, 1982; Fres-
co, 1984). Det enkelte barn blev ikke set for dets individuelle kapaciteter
og behov, men blev tilskyndet til præstationer, der ikke var passende i for-
hold til dets motivation og udviklingspotentialer (ibid.). Dertil kom udfor-
dringerne i forhold til, at alle i overleverfamilien måtte stræbe efter på pas-
sende vis at integrere sig i den nye kultur, de levede i, set i forhold til fa-
miliens kulturelle rødder og traumatiske fortid.
Enhver tendens til fejltilpasning fra et barns side kan på denne baggrund
være en tragedie af store proportioner for forældrene, da de derved kan mis-
te håbet om at bevare den familie, der næsten blev udslettet (Danieli, 1982).
Derfor bliver adfærd og personlighedstræk hos efterkommerne, der af for-
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ældrene betragtes som fejl i mange tilfælde benægtet, dels internt i famili-
en (Fresco, 1984), dels i forhold til omgivelserne, hvilket kan gøre det svært
at opsøge behandling, råd eller vejledning (Sigal, 1971). Efterkommerne an-
gribes i mange overleverfamilier for enhver afvigelse fra forældrenes for-
ventninger (Danieli, 1982), hvilket også er en velkendt problematik i mange
familier af anden etnisk baggrund i vort samfund i dag.
Forældrene er i mange tilfælde så fordybede i deres egen uafsluttede sorg-
proces, at de ikke er i stand til at relatere sig til børnenes behov eller til at
respondere på dem med den nødvendige fleksibilitet (Sigal, 1971; Sonnen-
berg, 1974; Grubrich-Simitis, 1981; Danieli, 1982 og 1998; Auerhahn og
Prelinger, 1983; Fresco, 1984; Shoshan, 1989; Aarts, 1993; Kogan, 1995).
Mange overlevere har endnu så mange intense følelser knyttet til deres dø-
de slægtninge og til hele deres slægt, tidligere levested og levemåde, at der
kun er begrænset psykisk energi, engagement og kærlighed tilovers til nu-
tiden og til egne børn.
Forældrene opfatter i nogle tilfælde børnenes krav til dem, som om bør-
nene berøver dem deres allerede begrænsede og belastede følelsesmæssige
ressourcer (Danieli, 1982; Auerhahn & Prelinger, 1983; Parson, 1988). Efter-
kommerne har i mange tilfælde svært ved at håndtere forældrenes fortviv-
lelse, anklager og ængstelige bekymring over deres adfærd (Bergmann &
Jucovy, 1982).
Sigal (1971) beskriver overleverforældrenes gentagne skift mellem be-
undring og prædiken moral for deres børn. En adfærd, han bl.a. relaterer til,
at overleverne oplever skyldfølelser i forhold til egne aggressive impulser,
der forsøges benægtet eller undertrykt (ibid.; Kogan, 1995). Forældrene er
da i mange tilfælde ikke i stand til at trække faste grænser i forhold til bør-
nene, der bliver skiftevis idealiserede og devaluerede (ibid.). Sidstnævnte
kan ud fra selvpsykologien fortolkes som det mangelprægede selv’s uud-
viklede eller beskadigede kapacitet til at opleve i integrerede, fleksible bå-
de-og kategorier.
Efterkommerne kan på et ubevidst niveau opleve forældrenes mangel-
fulde eller fraværende kontrol som en indirekte opfordring til at udagere for-
ældrenes aggression, og det gør de så over for forældrene eller over for an-
dre autoritetsfigurer (Sigal, 1971; Kogan, 1995). 
Selvpsykologisk perspektiv på forælder-barn relationen
Den generelle karakteristisk af overleverne vil nu blive set gennem selv-
psykologiens prisme. Som beskrevet lider mange overlevere af kroniske
PTSD-symptomer og komorbide lidelser. Mange er blevet påført alvorlige,
ofte varige skader på deres personlighed, primært af narcissistisk karakter.
Det traumatiserede individ med en mangelpræget selvstruktur vil som nævnt
være karakteriseret ved uopfyldte behov af præverbal karakter. 
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Skader på det voksne individs grandiose selvpol kan have som konse-
kvens, at individet i sin rolle som forælder ikke er i stand til at formidle en
oplevelse af beskyttelse og passende grandiositet til barnet (Thielst, 1991;
Karterud, 1995). Barnets grundlæggende perception af verden som god og
tryg, og af eget selv som eksisterende i sin egen ret og elskværdigt kan væ-
re truet.
Idealselvet rummer i moden tilstand idealer og ambitioner, der fører til
kapacitet for introspektion og empati, hvilket er basale kapaciteter for det
modne, sammenhængende selv (Laufer, 1988). Skader på individets idea-
liserende selvpol kan betyde skadet evne til ved empatisk indføling at sæt-
te sig i den andens sted (ibid.; Parson, 1988). Skader på idealselvet kan så-
ledes få konsekvenser for individets evne til at tage vare på sig selv og an-
dre, og dermed for barnets evne hertil.
Individet med en mangelpræget selvstruktur vil evigt være på vagt over
for oplevelser, der perciperes som trusler mod dets skrøbelige selvstruktur
(Parson, 1988). Under enhver form for stress vil det traumatiserede individ
ukritisk forsøge at bruge individer i dets nærhed som selvobjekter og som
kilder, hvorfra det kan hente psykisk materiale til defensivt at lappe og dæk-
ke over huller i dets skrøbelige, mangelprægede selvstruktur. Netop en ba-
sal psykisk kapacitet som perception er hos traumatiserede individer påvir-
ket og skadet i varierende grader (ibid.; LeDoux, 1993), hvilket betyder, at
det traumatiserede individ er mere udsat for at opleve stress. 
Der er således tale om, at traumatiserede overlevere i varierende grader
er påført skader på psykiske strukturer og kapaciteter, der er nødvendige for
at kunne reagere på passende måder i relationen til egne børn.
Tilknytningsteoretisk perspektiv på forælder-barn relationen
I Holocaustlitteraturen peges der en række steder på, at alvorligt traumati-
serede overlevere kan have vanskeligt ved at udvikle en stabil og sikker til-
knytning til deres børn (Rappaport, 1968; Freyberg, 1980; Danieli, 1982,
1998; Auerhahn & Prelinger, 1983; Fresco, 1984; Shoshan, 1989; Kogan,
1995; Hogman, 1998). Kvaliteten af den udviklede tilknytning mellem for-
ælder og barn er af afgørende betydning for barnets perception af eget selv,
omgivelserne og dets interaktioner med disse (Fonagy & Target, 2002; Zea-
nah & Zeanah, 1989; Bowlby, 1994).
Af beskrivelser af overleverne fremgår det, at mange lider som følge af
depressive træk eller egentlige depressioner (Niederland, 1968; Rappaport,
1968; Parson, 1988). Dette udvalgte symptom vil nu blive belyst nærmere
for dets betydning i forhold til kvaliteten ved den tilknytning, der udvikles
mellem mor og barn (for nemheds skyld skrives i det efterfølgende »rela-
tionen mellem mor og barn«, hvor der egentlig burde skrives »relationen
mellem signifikante anden og barnet« (Bowlby, 1994).
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Radke-Yarrow (1991) har undersøgt mønstre for tilknytning mellem de-
primerede mødre og deres små børn, hvor børnene var i alderen 16 til 42
måneder. Depression er episodisk i sin natur, men det antages at underlig-
gende personlighedstræk og adfærdsdispositioner er varige (Beck et al.,
1979; Nielsen, 1990). Som følge af denne antagelse, er det de varige til-
knytningsmønstre, undersøgelsen belyser. Frygt i forhold til at konfrontere
børns opposition antages som værende særligt relevant for depressive mø-
dre, da depression er indikation på individets oplevelse af hjælpeløshed
(Radke-Yarrow, 1991; Nielsen, 1990).
Tilknytningen blev undersøgt ved at videofilme samvær mellem mor og
barn og ved at benytte »Strange Situations«, som er en metode udviklet af
Ainsworth og kolleger (Berk, 1994). Radke-Yarrow inddrog både kvinder
med unipolær og med bipolær depressiv lidelse i sin undersøgelse, samt en
kontrolgruppe med kvinder, der ikke led af en affektiv forstyrrelse og ej hel-
ler havde anden psykiatrisk historie. I Holocaustlitteraturen specificeres det
ikke, hvorvidt der for de overlevere, der udvikler depression, er tale om uni-
polær eller bipolær depression. Der er grund til at antage, at der for stør-
steparten er tale om en unipolær depressiv lidelse.
Radke-Yarrow peger på baggrund af første del af sin undersøgelse på bl.a.
følgende (Radke-Yarrow, 1991): 1) Mødres affektive forstyrrelser udgjor-
de en fare i forhold til udvikling og vedligeholdelse af tilknytning for bør-
nenes vedkommende, 2) Mor-barn relationer med en sikker tilknytning var,
uanset moderens psykiatriske status, karakteriseret ved, at moderens emo-
tioner og humør var uden følelsesmæssige ekstremer, 3) Relationer med en
usikker tilknytning til en depressiv moder var for størstedelens vedkom-
mende karakteriseret ved dysregulerede negative følelsestilstande hos mo-
deren, 4) sikker tilknytning kunne udvikle sig i forskelligartede følelses-
mæssige kontekster, herunder én hvor moderens negative følelsestilstande
var hyppigt forekommende, 5) nogle børn med unipolært depressive mø-
dre var trukket ind i en meget nær relation til deres moder, hvilket kunne
have blandede konsekvenser. Barnet havde moderen som en sikker base,
men dermed fulgte også hendes angstprægede tristhed (Auerhahn & Pre-
linger, 1983; Lichtman, 1984; Kogan 1995; Danieli, 1998). Disse følelser
kan blive en del af barnets selv, og forme barnets forholdemåde og indhold
i interaktioner, ikke blot i forholdet til moderen, men til dets omverden ge-
nerelt, 6) andre børn med deprimerede mødre udviklede anderledes strate-
gier til løsning af ubehaget, og blev undvigende. De ofrede nærheden, und-
gik delvist moderens angst og tristhed, men undgik ikke deres egne følelser
præget af angst og tristhed.
Individets tilknytningsadfærd og dets perception af eget selv og verden
og interaktioner derimellem bestemmes i høj grad af den måde, dets foræl-
drefigurer opfatter og behandler det på, ikke alene mens det er spædt, men
også gennem hele dets barndom og ungdom (Bowlby, 1994). De såkaldte
»interne arbejdsmodeller« af forældrene, individet har opbygget gennem op-
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væksten, er tilbøjelige til at vare ved forholdsvis uændrede på et ubevidst
plan.
Noget af problemkomplekset for en række overlevere er, at de, dybt be-
rørte og skadede af de traumatiserende oplevelser, ikke er i stand til på ny
at danne sikre tilknytninger og tætte følelsesmæssige bånd til nogen, in-
klusive en samlivspartner eller børn (Danieli, 1982, 1998; Felsen & Erlich,
1990; Kogan, 1995; Hogman, 1998).
For det traumatiserede individ kan forestillingen om eller oplevelsen af
nye, nære følelsesmæssige bånd være associeret til en indre oplevelse af
trussel om udradering af selvets grænser (Parson, 1988). En sådan bevidst
eller ubevidst perciperet trussel vil være forbundet med frygt for eget indi-
vids fragmentering, tilintetgørelse og død samt dertil relaterede intense op-
levelser af angst, hjælpeløshed eller raseri. Udviklingen af nye tilknytnin-
ger kan fremkalde fortrængte, isolerede eller dissocierede oplevelser, som
øger frygt for fragmentering, hvilket ubearbejdet kan virke retraumatise-
rende (Parson, 1988).
Overleverforælderens traumatiske skader kan således være en hindring
for, at denne kan bidrage til udviklingen af en sikker tilknytning mellem sig
og sit barn. Er der ikke andre betydningsfulde voksne i barnets daglige mil-
jø, der kan indgå i rollen som ansvarlig, »god-nok« forælder (Winnicot,
1960), vil efterkommerens psykologiske udvikling være truet (Rappaport,
1968; Thielst, 1991; Bowlby, 1994; Karterud, 1995; Mark & Incorvaia,
1997).
Belastede udviklingsopgaver hos efterkommeren
Den overlevendes fortrængte erindringer vedrørende sult, tortur, overvæl-
dende frygt, angst eller raseri og konfrontationer med fjendtlighed, uforud-
sigelighed, ondskab eller død i forbindelse med krigen kan meget let blive
reaktiveret, når barnet som en del af sin normale udvikling eksperimente-
rer med mad og ekskrementer eller er optaget af temaer vedrørende fødsel,
død, adskillelse og skræmmende skabninger (Aarts, 1993). Barnet kan væ-
re i stand til at fornemme det ubehag, forælderen oplever, selvom denne må-
ske er i stand til udadtil at kontrollere sine følelser (ibid.; Auerhahn & Pre-
linger, 1983; Fresco, 1984; Kogan, 1995; Danieli, 1998). Barnet vil ofte re-
latere sådanne uudtalte, ubehagelige fornemmelser til eget selv, og der vil
derfor være tale om, at barnets udviklingsopgaver bliver belastede (Aarts,
1993; Lichtman, 1984; Felsen & Erlich, 1990). I mange af de refererede kil-
der understreges det dog kraftigt, at relationen mellem forældres traumati-
sering og patologisk udvikling hos deres børn er yderst kompleks.
Sidst i 1960’erne og først i 1970’erne, hvor interessen for efterkommer-
nes situation var stigende, frygtede mange, at man ville se en signifikant
øget forekomst af psykopatologi hos individerne i efterkommergeneratio-
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nen (Krystal & Niederland, 1971; Danieli, 1982; Solkoff, 1981; Felsen,
1998). Efterhånden som man fik samlet et bredt erfaringsmateriale, bl.a.
sammenlignende undersøgelser byggende på både kliniske og ikke-klinis-
ke populationer, viste det sig, at dette ikke var tilfældet. I kvantitative under-
søgelser (Freyberg, 1980; Lichtman, 1984; Rose og Garske, 1987; Solomon
et al., 1988; Felsen & Erlich, 1990; Yehuda et al., 1998) og i sammenlig-
nende litteraturstudier (Solkoff, 1992; Felsen, 1998) udført inden for trau-
metransmissionsområdet er det kun sjældent lykkedes at påvise øget fore-
komst af psykopatologi hos efterkommerne. Ifølge Aarts (1993) er der sna-
rere tale om, at mange efterkommeres psykologiske udvikling og psykoso-
ciale tilpasning er belastet som følge af forældrenes posttraumatiske symp-
tomer.
Der kan være tale om særlige latente sårbarhedsområder i efterkommer-
nes personlighedsstruktur (Killingmo, 1989; Karterud, 1995), jf. de tidligere
omtalte fund (Solomon et al., 1988; Yehuda et al., 1998). Disse sårbarheds-
områder er de nuværende diagnoseklassifikationssystemer og undersøgel-
sesmetoder, ikke følsomme nok til at opfange (Felsen & Erlich, 1990; Bar-
On, 1998; Danieli, 1998; Elklit et al., 1998; Felsen, 1998).
Kestenberg (1989) skelner mellem syndrom og kompleks, og relaterer
førstnævnte til patologi og sidstnævnte til ikke-patologi. Efterkommerne må
ifølge Kestenberg ses som en heterogen gruppe, der fremtræder med en ræk-
ke samtidigt forekommende træk, hvilket ikke indbefatter et patologisk
funktionsniveau, men snarere en psykologisk karakteristik typisk for efter-
kommerne, som kan betegnes et »efterkommer-kompleks«.
En undersøgelse af Schleuderer (1990) viste signifikant korrelation
mellem efterkommernes vurdering af moderens grad af traumatisering og
graden af histrion og narcissistisk personlighedsorganisation hos dem selv.
Under såkaldte normale omstændigheder kan det narcissistisk skadede,
mangelprægede selvsystem som omtalt ligge latent i selvet og udgøre sær-
lige sårbarhedsområder (Laufer, 1988; Parson, 1988; Solomon, 1993; Kil-
lingmo, 1989; Karterud, 1995). 
Solomon og kolleger (1988) har med udgangspunkt i dette forhold under-
søgt israelske krigsveteraner fra Libanonkrigen, hvis forældre var Holo-
caustoverlevere, og fandt, at disse veteraner hyppigere end andre israelske
veteraner udviklede PTSD som følge af oplevelserne i hæren.
Yehuda og kolleger (1998) tog udgangspunkt i den nævnte opfattelse af
Holocaustoverleverne som en heterogen gruppe med heterogene traume-
responser i en undersøgelse, der er en opfølgning af Solomon og kolleger
(1988). Yehuda og kolleger (ibid.) foretog deres undersøgelse på en ikke-
klinisk population, hvilket må betragtes som en styrke i denne sammenhæng
(ibid.). I forhold til generaliserbarhed er det dog en svaghed, at de under-
søgte en lille gruppe bestående af 22 overlevere og ét barn til hver overle-
ver, alle bosat i Amerika (ibid.). De fandt, at efterkommere var signifikant
mere tilbøjelige til at udvikle PTSD som respons på egne traumatiske op-
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levelser, hvis én af forældrene led af kroniske PTSD-symptomer, end hvis
forældrene ikke havde PTSD-symptomer. De fandt ingen relation mellem
forekomst af PTSD hos forældrene og andre psykiatriske lidelser hos efter-
kommerne.
Major (1996) fandt i en undersøgelse af norske overlevere og deres børn
der blev sammenlignet med en gruppe jøder, der var flygtet til Sverige, og
deres børn, en forøget forekomst af tidligere, men ikke nutidige psykiatris-
ke forstyrrelser.
Det kan tentativt udledes af undersøgelserne, at det ikke er Holocaust-
oplevelserne i sig selv, der er associeret med traumetransmission, men sna-
rere forældrenes posttraumatiske symptomer, der er afgørende.
Generel personlighedskarakteristik af efterkommerne
Felsen & Erlich (1990) tog udgangspunkt i fænomenologisk, selvpsykolo-
gisk forståelse i en undersøgelse af unge efterkommeres oplevelse af eget
realselv og eget idealselv. Forholdet mellem de to sæt selvopfattelser og gra-
den af samt kvaliteten ved identifikation med forældrene opfattes som kon-
krete udtryk for den unges psykologiske modning. I undersøgelsen an-
vendtes kontrolgruppe. Idet der ikke fandtes forskelle relateret til de under-
søgte unges køn eller til interaktion med forældrenes køn, skelnedes der ik-
ke imellem disse resultater: 1) Unge efterkommere oplevede selvkritik i sig-
nifikant højere grad end unge i kontrolgruppen, 2) Følelser relateret til selv-
kritik oplevedes negativt af alle undersøgte, hvorfor det konkluderes, at unge
efterkommere i signifikant grad har det dårligere med sig selv end unge i
kontrolgruppen, 3) Unge efterkommeres identifikation med egne forældre
på real- og idealniveau sås mere udtalt end i kontrolgruppen. Dette tolkes
som udtryk for tendens til at grad af separation mellem selvet og dets iden-
tifikationsmodeller er mindre blandt unge efterkommere end i kontrol-
gruppen. 4) Unge efterkommere vurderede eget realselv og forældrene på
ensartede måder. 5) Efterkommernes vurdering af eget idealselv adskilte sig
derimod fra vurderingerne af forældrene.
Efterkommere af begge køn vurderede eget idealselv og faderens idealselv
på ensartede måder, mere ens end forholdet mellem eget realselv og fade-
rens realselv. Efterkommere af begge køn udtrykte ønske om mindre lig-
hed mellem eget idealselv og moderens idealselv, mindre end den lighed
der fandtes mellem efterkommernes realselv og moderens realselv. Disse
fund tolkes som udtryk for, at konfliktfyldte og ambivalente aspekter af de
unge efterkommeres identifikation med deres forældre ikke er velintegre-
rede. Der ses således en tendens til idealisering af faderen og til en afvis-
ning af den aktuelle identifikation med moderen hos de unge efterkomme-
re. Fundene peger i retning af en mindre grad af integrering og differentie-
ring i opfattelsen af eget selv og signifikante andre i gruppen af unge efter-
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kommere sammenlignet med kontrolgruppen, hvilket peger i retning af
mangelpræget, narcissistisk selvstruktur hos unge efterkommere. Dog ikke
i en grad, som retfærdiggør anvendelse af en diagnose for en psykopatolo-
gisk forstyrrelse (ibid.).
I relation til generel oplevelse af psykologisk velbefindende fandtes der
i undersøgelsen ingen store forskelle mellem de unge efterkommere og de
unge i kontrolgruppen. Dette kan undre i lyset af fundet af signifikant høj-
ere grad af selvkritik blandt efterkommerne. Måske er der tale om et para-
doks her, eller måske er der tale om, at der ikke er tilstrækkelig specificitet
i undersøgelsens vurdering af »psykologisk velbefindende«.
Efterkommerne vurderede moderen som mere selvkritisk og som mindre
givende i forhold til emotionel støtte sammenlignet med kontrolgruppen.
Denne attribuering af moderen synes af efterkommerne at opleves som en
udtalt mangel i deres tilknytning til hende (ibid.; Auerhahn & Prelinger,
1983; Fresco, 1984; Kogan, 1995).
Efterkommerne oplevede lighed mellem eget selv og moderen i forhold
til større selvkritik, og deres identifikation med hende på dette særlige per-
sonlighedstræk opfattedes som meget uønsket.
Mødrene oplevedes af efterkommerne signifikant mindre positivt end fæ-
drene. Er moderen den primært ansvarlige i forhold til barnets emotionelle
behov, må de mindre positive oplevelser af hende ses som udtryk for uund-
gåelige skuffelser hos efterkommerne, relateret til hendes svigten i forhold
til at leve op til efterkommernes behov, ønsker, forventninger og fantasier,
afledt af den specielle rolle, hun har i familien (Felsen & Erlich, 1990; Ol-
son & McCubbin, 1983).
Personlighedskarakteristik relateret til kønsforskelle
Inden for traumepsykologien ses forskellige holdninger til spørgsmålet om
evt. kønsrelaterede forskelle i symptomatologi (Saxe & Wolfe, 1999). Licht-
man (1984) pegede i en undersøgelse på, at overleverforældre har spillet for-
skellige roller i deres børns liv. Lichtman fandt, at kvindelige overlevere og
efterkommere udviste flere symptomer end mandlige overlevere og efter-
kommere. Lichtman forklarede dette med kvindens rolle som familiens pri-
mære omsorgsyder. Havde kvinden det dårligt, var der traditionelt set in-
gen til at yde hende omsorg, med konsekvenser for alle familiemedlemmer
(Olson & McCubbin, 1983).
Lichtman fandt, at mødrenes posttraumatiske symptomer havde langt stør-
re negativ betydning for kvindelige end for mandlige efterkommere, og for-
klarede dette med børns primære identificering med forælderen af eget køn.
Hos de kvindelige efterkommere fandt Lichtman symptomerne angst, de-
pression, lavt selvværd, skrøbelige jeg-grænser, tilbagetrækningssymptomer
og somatiske klager. En karakteristik, der har en række træk tilfælles med
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karakteristik af det mangelprægede, fragmentationstruede selv. Også Felsen
fandt i sit sammenlignende litteraturstudie (Felsen, 1998), at kvindelige
efterkommere generelt set var berørt i alvorligere grad end mandlige efter-
kommere af forældrenes traumatiseringer. Modsat pegede Schleuderer
(Schleuderer, 1998) på, at mandlige overlevere var hårdest ramte, idet de i
mange tilfælde oplevede en »degradering« i forhold til en perciperet fejl-
slagen evne til at beskytte og forsørge deres familie (Parson, 1988). 
Uenighederne til trods ses der tegn på bestemte former for identificering
med forældrene og vanskeligheder forbundet med separation og individu-
ation (Sigal et al., 1973; Freyberg, 1980; Danieli, 1982 og 1998; Lichtman,
1984; Rose & Garske, 1987; Aarts, 1993; Kogan, 1995; Berger-Reiss, 1997;
Steinberg, 1998). De her skitserede uenigheder peger på, at feltet behøver
opmærksomhed og at en indsats i forhold til at videreudvikle egnede, stan-
dardiserede undersøgelsesinstrumenter er nødvendig.
Rolleombytning mellem forældre og børn
Ombytning af roller og ansvarsfordeling ses hyppigt i familier, hvor børn
overinvolveres i forældrenes liv (Danieli, 1982). I en casebeskrivelse kom-
mer Auerhahn & Prelinger (1983) nærmere ind på mulige konsekvenser af
en sådan ugunstig rolleombytning. Hos den kvindelige efterkommer fandt
de følgende symptomer: Følelser af ensomhed og tomhed, splittingtenden-
ser, dissociationssymptomer, skyldfølelser, bl.a. relateret til oplevelser af at
føle sig betydningsfuld eller vred, vrede, hjælpeløshed, depression og sorg,
forstyrrede perceptioner, og optagethed af symbolske udtryk i drømme og
fantasier.
Evne til symbolisering og til at kommunikere erfaringer er adaptive me-
kanismer (Felsen, 1998). Skader på disse kapaciteter kan medvirke til de-
pression og kan overføres fra forælder til barn. De kvindelige efterkommeres
ubevidste bestræbelser på at tage ansvar for forældrenes liv, opfattede Auer-
hahn & Prelinger (1983) bl.a. som forsøg på at skabe mening ud af me-
ningsløsheden, og som barnets kamp for at bevare relationen til sin uopnåe-
lige moder ved at søge at forstå hende.
I den tidligere omtalte undersøgelse af norske overlevere og deres børn,
fandt Major (1996) hos sidstnævnte en højere grad af selvrapporteret an-
svarlighed under opvæksten sammenlignet med de børn, hvis forældre var
flygtet til Sverige. Hun fandt tillige et langt højere engagement i omsorgs-
professioner og hjælpearbejde hos overlevernes børn. En mulig tolkning er,
at hjælperrollen i familien overføres til arbejdslivet. Major peger på, at det-
te engagement kan reflektere et ubevidst behov for selv at modtage hjælp,
da de, der var engageret inden for dette område, også udviste relativt flere
symptomer.
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Traumetransmissionsprocesserne
Generelt set efterlyses forskning, der nærmere kan belyse traumetransmis-
sionsprocesserne. Zeanah & Zeanah (1989) har med udgangspunkt i Bowl-
bys tilknytningsteori (1994) og hans »indre arbejdsmodeller« undersøgt til-
knytningens betydning i forhold til forsvarsmekanismen »udad-ageren« og
denne adfærds hyppige transmission til efterfølgende generationer. Det er
deres opfattelse, at forskere bør have fokus på organiserende temaer for for-
ælder-barn relationen, og undersøge forældrenes personlighed og dertil re-
laterede karakteristiske måder, som forældrene bruger i deres bearbejdning
af social information. 
Ved tendens til udad-ageren i familien fandt Zeanah & Zeanah, at for-
ældre reagerede med mindre sympati, når de fik forevist videooptagelse af
grædende børn end forældre i en sammenligningsgruppe. Ved videofore-
visning af et glad og smilende barn var førstnævnte forældregruppe min-
dre opmærksomme og oplevede mindre lyst til at interagere med barnet.
Samme forældregruppe var i signifikant grad mindre i stand til at identifi-
cere barnets emotionelle signaler korrekte og opfattede hyppigere barnets
negative emotionelle signaler som positive. Endelig fandt de, at forældre
med tendens til udad-agerende adfærd i signifikant højere grad rapporte-
rede problemadfærd hos egne børn sammenlignet med forældrene i kon-
trolgruppe, på trods af at trænede observatører ikke var i stand til at be-
kræfte dette.
De Rosnay & Harris (2002) har i en undersøgelse af 51 børn i 3-6 års al-
deren vist, at børnenes forståelse af emotioner i en eksperimental situation,
hvor de fik forevist en videofilm, der både berørte separationstemaer og fø-
lelsesmæssige neutrale temaer, på begge områder var afhængige af om de-
res tilknytningsmønster var sikkert eller usikkert.
Indre arbejdsmodeller er ikke blot passive filtre for subjektive erfaringer.
De bidrager til adfærd hos det enkelte barn, der genskaber oplevelser, der
er kongruente med barnets relationshistorie, hvilket betyder en tendens til
som ung og voksen at indgå i relationer, der minder om væsentlige træk ved
relationen til forælderen. Der ses både i eksperimentelle og kliniske situa-
tioner en tilbøjelighed til at bevare eller endda forstærke maladaptive op-
fattelser af eget selv, af omgivelserne og af interaktionerne herimellem.
Betydninger af forældrekommunikationens direkte og 
indirekte budskaber
Major (1996) fandt i sin undersøgelse, at de norske efterkommere beskrev
kommunikationen i deres familie som mindre åben end de børn, hvis for-
ældre var flygtet til Sverige. De vurderede tillige deres barndomshjem som
mindre harmonisk, deres fædre som mere indadvendte og deres mødre, som
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præget af lavere forventninger til dem og mindre regelsættende end de børn,
hvis forældre var flygtet til Sverige.
Lichtman (1984) har undersøgt betydningen af forskellige former for for-
ældrekommunikation for efterkommernes psykiske befindende. Skyldindu-
cerende kommunikation fandtes i signifikant grad relateret til symptomer-
ne angst, paranoia, hypokondri og lav jeg-styrke hos de kvindelige efter-
kommere. Mødrene var traumatiseret i massivt omfang. Hos de mandlige
efterkommere korrelerede skyldinducerende kommunikation med højere ud-
dannelse.
Indirekte kommunikation var i signifikant grad relateret til depression,
angst, paranoia, hypokondri og lav jeg-styrke hos de kvindelige efterkom-
mere. Hos mandlige efterkommere korrelerede indirekte kommunikation
med lavere depressionsscores og højere indkomster.
Affektiv kommunikation var forbundet med højere grad af skyldfølelse på
det seksuelle område for de kvindelige efterkommere og med hypokondri
for de mandlige efterkommere.
Fædres kommunikation om de traumatiserende oplevelser var ikke i sig-
nifikant grad relateret til negative personlighedstræk hos hverken kvindeli-
ge eller hos mandlige efterkommere, men den var til gengæld i signifikant
grad relateret til lavere scores for depression og hypokondri hos mandlige
efterkommere og til lavere scores for skyldfølelser hos kvindelige efter-
kommere.
Mødres kommunikation om de traumatiserende oplevelser var i signifi-
kant grad relateret til angst, paranoia, hypokondri og lav jeg-styrke hos
kvindelige efterkommere. Hos mandlige efterkommere var mødrenes kom-
munikation om deres traumatiske oplevelser i signifikant grad relateret til
omfanget af den enkeltes posttraumatiske symptomer.
Lichtman (1984) fandt således, at kønnet hos den voksne, der talte, og
hos det barn, der lyttede, var en vigtig faktor i relationen mellem forælder-
kommunikation og personlighedstræk hos efterkommeren. Lichtman for-
tolkede sine fund i lyset af en kønsrollerelateret opfattelse, ifølge hvilken
kvinder overfører viktimiseringsdimensioner til familien via sine fortæl-
linger og via forstyrrede omsorgsgiverkapaciteter (Felsen & Erlich, 1990),
mens mænd hyppigere præsenterer »fighteren« for børnene. Generelt set
fandt Lichtman det psykiske befindende hos forælderen som værende af
større betydning for barnets psykiske udvikling og velbefindende end hvor-
vidt og i hvilket omfang, der taltes om de traumatiserende hændelser i hjem-
met (Danieli, 1982, 1998).
I vores litteraturgennemgang er vi kun stødt på Lichtman (1984), der i
sin undersøgelse direkte påviser kønsforskelle hos både forælder- og efter-
kommergenerationen. Lichtmans undersøgelse kan kritiseres for at bygge
på en lille population, bestående af 30 sønner og 34 døtre; for ikke at an-
vende kontrolgruppe; for at opfatte børnene som passive i forælder-barn
kommunikationen (Bar-On, 1989) og for ikke at være særligt beskrivende
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i forhold til de foretagede kategoriseringer af kommunikationen. Det er dog
vores opfattelse, at Lichtmans fund af kønsrelaterede forskelle er så mar-
kante, at de påberåber sig opmærksomhed i forhold til forebyggende, støt-
tende og behandlende indsatser og bør give anledning til yderligere
forskning.
Sammenfatning og diskussion
På trods af forskellige, til tider modsatrettede fund, i det gennemgåede kil-
demateriale, så synes der at være en akkumulation af undersøgelser, der re-
flekterer statistisk signifikante forskelle mellem efterkommere og kontrol-
grupper (Felsen, 1998).
De refererede undersøgelser danner tilsammen et billede af, at der fore-
kommer en transmission af »traumearv« fra overlever- til efterkommerge-
nerationen (Danieli, 1998), og at det således giver mening at tale om en
»efterkommergeneration«.
Følgerne hos efterkommerne viser sig i relation til det enkelte individs
selvopfattelse, interpersonelle perceptioner, adfærd, kognitive og affektive
stil, forsvarsmæssige stil og jeg-styrke. Endvidere ses tendens til problemer
relateret til separation og individuation. Der viser sig også at være kønsre-
laterede forskelle, hvor de kvindelige efterkommere udviser det mest be-
lastede symptombillede, og hvor de mandlige efterkommere tilsyneladen-
de i højere grad er i stand til at kanalisere deres energi ind i udadrettede præ-
stationer, såsom uddannelse og erhvervsmæssige præstationer.
Ifølge de fundne kvantitative kilder ses der ikke tendens til øget forekomst
af psykopatologi (Solomon, 1992; Danieli, 1998; Felsen, 1998; Yehuda et
al., 1998).
Der ses hos efterkommerne en tendens til øget forekomst af depressive
erfaringer (Lichtman, 1984; Major, 1996; Yehuda et al., 1998), mistillid
(Felsen, 1998), angst (Lichtman, 1984; Yehuda et al., 1998), vanskelighe-
der i forhold til at udtrykke emotioner (Danieli, 1982, 1998) – i særlig grad
fjendtlige emotioner – ledsaget af vanskeligheder i forhold til at regulere
aggression (Felsen, 1998), større forekomst af skyldfølelser (Lichtman,
1984), selvkritik (Felsen & Erlich, 1990) og psykosomatiske klager (Licht-
man, 1984). Disse fund underbygges i de mange kliniske casebeskrivelser.
Sidstnævnte kan dog ikke anvendes i forhold til vurdering af udbredelses-
hyppighed.
I dag eksisterer der ikke nogen diagnose eller underkategori i diagnose-
klassifikations-systemerne for efterkommere til alvorligt traumatiserede, og
så længe dette ikke er tilfældet vil mange fortsat blive oversete eller fejldiag-
nosticerede (Danieli, 1998). 
Solomon et al. (1988), Major (1996) og Yehuda et al. (1998) finder på
baggrund af deres undersøgelser latente sårbarhedsområder i personlighe-
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den hos efterkommerne, og sidstnævnte er i stand til at relatere en sådan
sårbarhed til forekomst af PTSD-symptomer hos forældrene. Dette sam-
stemmer med den hyppigt gentagede iagttagelse i de gennemgåede kilder,
at det afgørende for efterkommernes psykiske befindende ikke er, at én el-
ler begge forældre har gennemlevet Holocaust og efterkrigsårene, men hvor-
ledes de har det med disse oplevelser. Litteraturgennemgangen har vist, at
oplevelser i efterkrigsårene har været af mindst lige så afgørende betydning
for de overlevendes psykiske befindende på lang sigt som oplevelser rela-
teret til Holocaustperioden. Det nære miljø og det omgivende samfund har
stor indflydelse på, hvorvidt den overlevende finder den nødvendige accept
og støtte samt muligheder for respektfuld, professionel behandling i efter-
krigsårene. Der er således tale om en erfaring, der er af allerstørste betyd-
ning i forhold til den aktuelle politiske debat og samfundsmæssige hold-
ninger og prioriteringer.
Sammenholdt med ovenstående peger disse fund på behovet for at psyko-
loger i de kommende år markerer sig mere i forhold til at undersøge og be-
skrive traumatiserede overlevere og deres efterkommere m.h.p. en bedret
forebyggelse og behandling af de traumerelaterede symptomer, vore dages
flygtninge og efterkommere har (Felsen & Erlich, 1990). Litteraturgen-
nemgangen viser jo netop, at en anvendelse af diagnoseklassifikationssy-
stemerne ikke er tilstrækkeligt specifikke eller smidige omkring symptom-
dannelse og -forekomst hos alvorligt traumatiserede, hvilket diskussionen
af den i DSM foreslåede DESNOS-diagnose også er et udtryk for (Herman,
1995). Parson (1988) peger på, at den alvorligt traumatiserede med et nar-
cissistisk skadet selv hyppigt er langt mere påvirket af sine forstyrrede per-
ceptioner og kropslige reaktioner end man i dag kan påvise ved hjælp af
DSM-IV eller ICD-10.
Litteraturgennemgangen peger på behovet for nærmere at undersøge,
hvorvidt kvinder og mænd generelt set har forskellige køns- og kulturspe-
cifikke mønstre for traumemestring og tilpasning. Det er ikke muligt på den-
ne baggrund at konkludere noget entydigt hverken om overlever- eller efter-
kommergenerationen, men en skærpet opmærksomhed på mulige kønsre-
laterede forskelle synes der at være belæg for. Det antydes, at kvindelige
efterkommere er væsentligt mere sårbare i deres personlighedsdannelse og
udviser symptomer herpå i signifikant højere grad end de mandlige efter-
kommere. Lichtmans undersøgelse (1984) viste således, at de kvindelige
efterkommere reagerede med langt flere introverte symptomer i form af
angst, depression, lav selvfølelse og ringe jeg-styrke, mens de mandlige
efterkommere generelt set udviste tendens til mere ekstrovert adfærd. Gra-
den af forældretraumatisering korrelerede negativt med uddannelse og ind-
komst. Fra samfundsmæssig side er der tendens til at fokusere opmærk-
somheden og ressourcerne på de højtråbende og åbenlyst utilpassede, på be-
kostning af de stille, indadvendte efterkommere, som ikke umiddelbart gi-
ver problemer i de sociale sammenhænge, de færdes i. 
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Det er vores opfattelse, at psykologer kan anvende deres faglige viden til
at medvirke til en mere nuanceret og kvalificeret debat og indsats i forhold
til de samfundsmæssige udfordringer, arbejdet med traumatiserede flygt-
ninge og deres efterkommere rummer. Den gennemgåede litteratur peger ty-
deligt på, at en tidlig indsats, hvor denne er mulig, er af afgørende betyd-
ning for det traumatiserede individ og dennes familie.
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